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 Citacions bibliogràfiques segons el  
model APSA 
(American Political Science Association)
 INTRODUCCIÓ: 
 
Una bibliografia es composa d’una sèrie de 
citacions bibliogràfiques. La citació bibliogràfica 
està formada per un conjunt de dades que 
permeten descriure i identificar de forma 
abreujada qualsevol tipus de document per tal de 
localitzar-lo posteriorment sense dificultat. 
 
Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una 
bibliografia. 
 
L’estil APSA dóna normes sobre el contingut i 
l’ordre de la informació en la citació bibliogràfica. 
 
Els exemples per tal de citar segons el model 
APSA els podeu trobar a la 6a rev. de 2006 del 
Style Manual for Political Science fet per la  
American Political Science Association. 
Cal dir que té punts en comú amb la 15th ed. de 
l’estil Chicago. 
 
Aquesta guia només adapta tot un seguit de 
citacions bibliogràfiques d’ús més freqüent. 
 
 
NORMATIVA APSA 
 
La bibliografia sempre ha de seguir un ordre: 
 
- Alfabètic (per autor). Farem constar la forma 
completa del nom propi, tret que l’autor sigui 
conegut per les inicials del seu nom. 
- L’any de publicació anirà a continuació de 
l’autor. 
- La menció d’edició va a continuació del títol. 
- Cal posar el text a doble espai i després de la 
primera línia es sangrarà.  
- Si hi ha vàries obres d’un mateix autor 
s’ordenaran de les més antigues a les més 
recents. 
- Quan tenim més d’un autor la partícula “and” es 
posarà davant de l’últim autor mencionat. 
- Quan citem un recurs electrònic cal fer constar 
la URL completa i la data de l’última consulta.  
Com citem... 
 ARTICLES DE REVISTA: 
 
Friedman, Gerald C. 1982. “The Heights of Slaves 
in Trinidad”. Social Science History 6 (Autumn): 
482-515. 
 
Hill, Kim, and Magdalena Hurtado. 1989. “Hunter-
Gatherers of the New York”. American Scientist 
77: 437-43. 
 
Nota: 
- El títol de l’article s’escriu sense cursives, seguit 
del títol de la revista en cursiva. 
 
- Totes les paraules del títol es posen en 
majúscules tret dels articles. 
 
 LLIBRES I PARTS DE LLIBRES: 
 
Llibre: 
 
Subirats, Joan. 1988. Missatge Polític de la 
Psicoestètica. Barcelona: Difusió Escrita 
Associació Practicants Psicoestètica. 
 
Sorauf, Frank J., and Paul Allen Beck. 1988. Party 
Politics in America. 6th ed. Glenview, IL: Scott, 
Foresman. 
 
Editor(s), compilador(s) com a autors: 
 
Ball, Terence, James Farr, and Russell L. 
Hanson, eds. 1988. Political Innovation and 
Conceptual Change. New York: Cambridge 
University Press. 
 
Capítol de llibre: 
 
Hermann, Margaret G. 1984. “Personality and 
Foreign Policy Decision Making: A Study of Fifty-
Three Heads of Government.” In Foreign Policy 
Decision Making, eds. Donald A. Sylan and Steve 
Chan. New York: Praeger, 133-52. 
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Ponència de congressos: 
 
Mefford, Dwain, and Brian Ripley. 1987. “The 
Cognitive Foundation of Regime Theory.” 
Presented at the Annual Meeting of the American 
Political Science Association, Chicago. 
 
Tesi: 
 
Etherington, John. 2003. “Nationalism, National 
Identity and Territory: the Case of Catalonia” 
Ph.D. diss. Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 MULTIMÈDIA: 
 
 
Article de revista en format electrònic: 
 
Muis, Jasper, and Scholte, Michel. 2013. “How to 
Find the 'Winning Formula'?: Conducting 
Simulation Experiments to Grasp the Tactical 
Moves and Fortunes of Populist Radical Right 
Parties”.  Acta Politica. 48 (1).  
http://search.proquest.com/docview/1288479047/
8ADB39433F7436CPQ/3?accountid=15292 
(Accessed July 21, 2017).  
 
Llibre a Internet: 
 
Foley, Michael. 2007. American Credo: a Field 
Guide to the Place of Ideas in US Polítics. Oxford: 
Oxford University Press. 
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/97801992326
73.001.0001 
(Accessed July 21, 2017). 
 
Tesi en format electrònic: 
 
Weber, Wiebke. 2013. “Behind Left and Right: the 
Meaning of Left-right Orientation in Europe”. 
Ph.D.diss. Universitat Pompeu Fabra. 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/107624
/tww.pdf?sequence=1 
(Accessed July 21, 2017) 
 
Nota: els recursos electrònics cal citar-los de la 
mateixa manera que la versió en paper i afegir la 
URL completa i la data de l’última consulta. 
Pàgina web: 
 
Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de 
Biblioteques. 2017. “Guies temàtica de Dret”. 
http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/dret-
1345711473944.html (Accés Juliol 21, 2017).  
 
 RECURSOS AUDIOVISUALS: 
 
DVD i vídeo: 
 
Depardon, Raymond. 2004. Délits Flagrants. 
Paris: Arte France Développement. 
 
Pel·lícula cinematogràfica: 
 
Caleo, Michael. 2007. La Última Oportunidad. 
Madrid: Sony Pictures. 
 
 
Nota: en citar aquests recursos no posarem la 
forma física del document: DVD, vídeo, etc. 
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